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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 35/1972, de 22 de diciembre, sobre apro
bación de los Presupuestos Generales del
Estado para 1973.
De conformidad con la Ley aprobada por las Cor
tes Españolas, vengo en sancionar :
De los créditos y sus modificaciones.
Artículo primero.—Se conceden créditos para los
gastos del Estado durante el año económico de mil
novecientos setenta y tres hasta la suma de cuatro
cientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres
millones de pesetas, distribuidos en la forma que ex
presa el adjunto estado, letra A. Los ingresos para
el mismo ejercicio se calculan en cuatrocientos se
tenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres millo
nes de pesetas, según se detalla en el adjunto estado,
letra E.
Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para incorporar al Presupuesto del ario mil
novecientos setenta y tres los remanentes de crédito
del ejercicio precedente, en los casos que se enume
ran a continuación :
a) Los clue resulten af practicarse la liquidación
definitiva del Presupuesto anterior en cualquiera de
los siguientes conceptos :
Primero. Los destinados a favor de los Fondos
Nacionales para el Fomento del Principio de Igual
dad de Oportunidades, de Asistencia Social, de Pro
tección al Trabajo y de Difusión de la Propiedad
Mobiliaria, con arreglo a su legislación específica.
Segundo. Los créditos de Operaciones de Capi
tal destinados a la financiación de las inversiones a
que se refiere la Ley treinta y dos/mil novecientos
setenta y uno, de veintiuno de julio, sobre dota
ciones presupuestarias para la Defensa Nacional, in
cluidas las figuradas en el capítulo segundo, destina
das a adquisición de repuestos, reparaciones y en
tretenimiento del material.
b) Los créditos extraordinarios y suplementarios,
autorizaciones de pago, ampliaciones y transferencias
de crédito concedidos durante el segundo semestrede mil novecientos setenta y dos, podrán utilizarsedurante el año mil novecientos setenta y tres, siem
pre que se destinen a las obligaciones que motivaron
su concesión.
Para ello, los Ministerios que hayan de emplearlos
en dicha forma y ejercicio lo manifestarán así al de
Hacienda, quien dispondrá su incorporación, siem
pre que no excedan de las cantidades no dispuestas
al finalizar el plazo para llevar a cabo las autoriza
ciones y disposiciones de gastos del ejercicio en que
fueron otorgadas.
c) Los remanentes de los créditos legislativos
que, por razón de contratos de obras de conservación
y reparación, suministros, adquisiciones o servicios
adjudicados antes de la segunda quincena del último
mes del ario mil novecientos setenta y dos, se encon
traran, al principio de la indicada quincena, afectos
al cumplimiento de los mismos, con cargo al capítulo
segundo de las distintas Secciones del Presupuesto
y sean anulados conforme a lo dispuesto en el artícu
lo cuarenta y cuatro de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, podrán incor
porarse, como de calificada excepción, si el motivo
de su anulación hubiese sido que, por causas justi
ficadas, no se hubiera cumplido lo pactado al termi
nar el ario en que quedaron afectos al cumplimiento de
la obligación.
Los créditos así incorporados se contabilizarán
independientemente y no podrán ser utilizados, en
ningún caso, para adquirir nuevos compromisos, sino
que se dedicarán, única y exclusivamente, a la liqui
dación de los contratos que motivaron dicha incorpo
ración, y se extinguirán, sin excepción alguna, al
finalizar el ejercicio económico de mil novecientos se
tenta y tres, por haberse realizado la obra, suminis
tro, adquisición o servicio, o por anulación de la par
te no utilizada.
Si en algún caso se estimara conveniente aceptar
que el cumplimiento del contrato se realice con pos
terioridad al plazo antes indicado, deberá procederse
a la actualización del gasto, y su importe se aplicará
a los créditos correspondientes del Presupuesto que
se encuentre en vigor al tener lugar dicho cumpli
miento, si su naturaleza y cuantía lo permiten.
Los Departamentos ministeriales remitirán al de
Hacienda en el plazo de dos meses, a contar de la
fecha de publicación de esta Ley en el Boletín Oficial
del Estado y con la justificación que se determine, las
peticiones de incorporación.
d) Los anulados en ejercicios anteriores que ha
yan servido de base para el reconocimiento de obli
gaciones de Ejercicios Cerrados, conforme a los pre
ceptos contenidos en la Real Orden de doce de mar
zo de mil novecientos cuatro, o a los que corno com
plemento o modificación de la misma, pudieran dic
tarse por el Ministerio de Hacienda.
A tal efecto, los Departamentos ministeriales que
hayan acordado el reconocimiento de las obligacio
nes remitirán al Ministerio de Hacienda, en el pri
mer mes de cada trimestre, relaciones nominales de los
acreedores que con anterioridad hayan reconocido,
acompañadas de los expedientes tramitados y de lasOrdenes resolutorias de los mismos, para que se
autorice la incorporación de los remanentes precisos
para su abono en un capítulo de Ejercicios Cerrados
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de la Cuenta de Presupuestos de las Secciones co
rrespondientes.
La Dirección General del Tesoro y Presupuestos
comunicará estas autorizaciones a los Ministerios pro
ponentes, devolviendo los expedientes para que puedan disponer el pago de las cantidades reconocidas.
e) Los créditos procedentes del Programa de Inversiones Públicas y demás operaciones de capi
tal, previa solicitud de los Ministerios y Servicios a
que estén afectos, los que deberán justificar la exis
tencia de los mismos al cierre del ejercicio económico
de mil novecientos setenta y dos. Los créditos así in
corporados se destinarán a la misma finalidad que
tuvieron los originarios y se contabilizarán indepen
dientemente.
Las normas de este artículo serán de aplicación,
con las formalidades legales que correspondan, a los
presupuestos de los Organismos Autónomos.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Informa
ción y Turismo se remitirá al de Hacienda una pre
visión, con arreglo a la estructura determinada porla Orden Ministerial de uno de abril de mil novecien
tos sesenta y siete para el ejercicio de mil novecien
tos setenta y tres, respecto al rendimiento de la
"tasa y productos de la publicidad radiada y televi
sada", y a la aplicación del mismo, que será aprobada
por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Ha
cienda. El rendimiento de la "Tasa y productos de la
publicidad radiada y televisada" se aplicará al co
rrespondiente concepto del Presupuesto de Ingresos
del Estado.
Se faculta al Ministro de Hacienda para ampliar
los créditos de los conceptos de los capítulos segundo
y sexto asignados en este Presupuesto a la Direc
ción General de Radiodifusión y Televisión, con el
importe de los ingresos que se realicen en el Tesoro
con dichas finalidades, sin que puedan rebasarse las
cifras que figuren en la previsión aprobada por el Go
bierno, a que se hace referencia en el párrafo anterior.
Al objeto de que el Ministerio de Información y
Turismo pueda llevar a cabo las obras, adquisiciones
e instalaciones, podrá el de Hacienda autorizar la
contratación de las mismas, aun antes de producirse
los ingresos, siempre y cuando no rebasen el setenta
y cinco por ciento de las previsiones aprobadas y se
demuestre fundadamente que en el transcurso del ario
habrán de producirse ingresos suficientes para satis
facer las obligaciones así contraídas.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para determinar los casos en que los ingresos
presupuestarios originados por las operaciones que
seguidamente se detallan, realizados en virtud de pre
ceptos legales o reglamentarios, podrán generar cré
ditos en conceptos de análoga naturaleza económica
del Presupuesto de Gastos del Estado.
a) Venta de bienes corrientes o prestación de
servicios.
b) Enajenación de bienes patrimoniales del Es
tado o propiedad de Organismos Autónomos, efec
tuada de acuerdo con el procedimiento general esta
LXVI
blecido en la vigente Ley del Patrimonio del Estado
o, en su caso, con los regulados por Leyes especiales
c) Los bienes inmuebles correspondientes a 11Red Nacional de Ferrocarriles Españoles podrái
permutarse o enajenarse con la autorización del Go
bierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, cual
quiera que sea su cuantía, destinándose el producto de
su venta, en caso de enajenación, a fines análogos,dentro del objeto social de la Renfe o de sus progra
mas de inversiones, previa autorización expresa de
Gobierno.
(1) Aportaciones de las Corporaciones Locales (
de otros Entes públicos o privados destinadas a la fi
nanciación parcial de obras públicas a realizar por e
Estado. Cuando la contratación de la obra a realiza'
precise la disposición previa de crédito, podrá efec
tuarse la habilitación una vez sea firme el acuerd(
de aportación.
e) Reembolso de préstamos.
El Ministerio de Hacienda determinará el alcance
que deban tener los apartados d) y e), con informe de
Ministério de la Gobernación, en lo que se refiere
las Corporaciones Locales, y regulará el procedirnien
to administrativo y contable que habrá de seguirs1
para la habilitación de los créditos a que los mismo,
se refieren.
Artículo quinto.—Se consideran ampliables, hastl
una suma igual al importe de las obligaciones que se
reconozcan y liquiden, previo el cumplimiento de las
formalidades legalmente establecidas, los créditos
comprendidos en el adjunto estado, letra A, que
continuación se detallan :
•
Uno. Los que en la Sección seis, "Deuda públi.
ca", se destinan al pago de intereses, amortización
gastos de las Deudas del Estado, del Tesoro o de las
especiales existentes. Los
•
pagos de esta Sección se
aplicarán siempre al Presupuesto del ejercicio eco
nómico de mil novecientos setenta y tres.
Dos. Todos los de la Sección siete, "Clases pa.
sivas", y los que, con la misma finalidad, figuran com
prendidos en las Secciones correspondientes de los
Departamentos ministeriales.
Tres. Los comprendidos en las Secciones afectas
a los Departamentos ministeriales y en la de "Gastos
de diversos Ministerios" con destino a satisfacer:
a) La indemnización por residencia que deven
gue el personal en los puntos en que se haya reco•
nocido este derecho, conforme a la legislación vigente
b) Las cuotas de la Seguridad Social y el com
plemento familiar (ayuda o indemnización familiar),
de acuerdo con los preceptos en vigor, así corno el
subsidio familiar del personal afecto a los servicios
del Estado con derecho a su percibo, y la cuota sin
dical, cuando proceda.
c) Los créditos cuya cuantía se module por la
recaudación obtenida en tasas o exacciones parafis
cales, que doten conceptos integrados en los Presu
puestos Generales del Estado, a fin de satisfacer las
obligaciones de las Juntas de Retribuciones y Tasas,
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en los casos en que expresamente se determine su
condición de ampliable.
(1) Los trienios complementarios derivados del
cómputo del tiempo de servicios realmente prestados
a la Administración por aplicación de la disposición
transitoria sexta de la Ley treinta y uno/mil nove
cientos sesenta y cinco, de Retribuciones de los Fun
cionarios de la Administración Civil del Estado,
cuando sea necesario para su efectividad.
Cuatro. En la Sección dieciséis, "Ministerio de la
Gobernación", los destinados al pago de las siguien
tes atenciones :
a) Gastos de transferencias, giros y otros análo
gos de los Servicios del Giro Postal.
1)) Indemnizaciones reglamentarias por pérdidas
o sustracciones de correspondencia certificada o ase
gurada, fondos y
• efectos del Giro Postal y demás
derivados, con relación a expedientes que se resuelvan
dentro del ejercicio.
e) Cuentas de vales-respuestas y pago de saldos
de correspondencia postal internacional y de los de
rechos por expedición de giros internacionales, cuyas
cuentas se cierren o liquiden durante el ejercicio.
d) Gastos de tranferencias, sellos y certificaciones
en el Servicio del Giro Telegráfico.
e) Saldos de la correspondencia telegráfica, ra
diotelegráfica o telefónica internacional o interior, cu
yas cuentas se liquiden durante el ejercicio.
f) Nivelación del capital del Giro Telegráfico por
los quebrantos sufridos a causa de extravío, fraude,
robo o incidencias del servicio.
Cinco. En la Sección veintitrés, "Ministerio de
Comercio", el destinado a subvencionar la mejora y
el cambio de estructuras de los sectores de produc
ción y comercio, en la forma y con las limitaciones
que establece el artículo séptimo del Decreto tres mil
ciento cincuenta y tres/mil novecientos setenta, de
v¿ntinueve de octubre.
Seis. En la Sección veinticuatro, "Ministerio de
Información y Turismo", el destinado a dotar. el
"Fondo de Protección a la Cinematografía y al Tea
tro", en función de la recaudación que se realice en
el Tesoro por los distintos recursos que, conforme
a la legislación en vigor, sirvan de base para determi
nar el cifrado de dicho crédito.
Siete. En la Sección veintiséis, "Ministerio de
Hacienda", los destinados al pago de los premios decobranza de las contribuciones, impuestos y arbitrios,
cuya recaudación esté a cargo de la Hacienda Públi
ca, y al de premios o 'participaciones en función de
la recaudación, en las condiciones que los propios
conceptos determinen.
Ocho. En la Sección treinta y una, "Gastos de
diversos Ministerios", los destinados al pago de :
a) Participaciones en contribuciones e impuestos
en función de su recaudación, que se hayan de satis
facer a Corporaciones Locales.
b) Otros derechos legalmente establecidos a fa
vor de las Corporaciones Locales.
Número 14.
La dotación de los créditos a que se refiere el apar
tado c) del número tres, y los números cinco y seis,
es estimativa y su disponibilidad queda supeditada a
la cifra ele ingresos que se obtenga por cada una de
las tasas o exacciones parafiscaleS que los modulan.
Los distintos créditos comprendidos en este artícu
lo, que se dotan en función de determinadas recau
daciones, podrán ampliarse en la suma de los ingre
sos obtenidos en el año mil novecientos setenta y dos
que excedan de la dotación asignada al correspon
diente concepto presupuestario en el citado ejercicio.
Todos los créditos comprendidos en este artículo,
excepto los incluidos en los apartados a) y d) del nú
mero cuatro, podrán destinarse al pago de obligacio
nes legalmente originadas en ejercicios anteriores.
Artículo sexto.—Se autoriza :
a) A los distintos Departamentos ministeriales
para que puedan redistribuir los créditos entre las
diferentes partidas de un mismo concepto presupues
tario, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de
Hacienda, y de la Comisaría del Plan de Desarrollo,
cuando se trate de inversiones.
b) Al Ministro de Hacienda para que, a propues
ta de los titulares de los Departamentos ministeria
les, y previo informe de la Comisaría del Plan de
Desarrollo. pueda acordar las transferencias de cré
dito entre los distintos conceptos de operaciones de
capital afectos a un mismo Servicio o Dirección Ge
neral.
Esta autorización, en los términos y con las for
malidades expresadas, se hace extensiva a las trans
ferencias que -hayan de efectuarse a la Sección trein
ta y una, "Gastos de diversos Ministerios", capítulo
sexto, que tiene como finalidad atender a los gastos
de toda clase de obras de construcción y reparación
de edificios administrativos de servicio múltiple, in
cluso la adquisición de inmuebles correspondientes
procedentes del mismo capítulo de las diversas Sec
ciones, siempre que originariamente tuviesen aplica
ción análoga.
c) Al Gobierno :
Primero. Para que, a propuesta del Ministerio
de Hacienda, con el informe de la Comisaría del Plan
de Desarrollo, y previa petición a aquel Departamen
to de los Ministerios respectivos, acuerde la reali
zación de transferencias de crédito entre los concep
tos comprendidos en los capítulos de Operaciones de
Capital de sus respectivos Presupuestos de Gastos.
Segundo. Para que, previo informe de la Comi
saría del Plan de Desarrollo, y a propuesta del Mi
nistro de Hacienda, pueda acordar la realización de
transferencias de los conceptos números once punto
cero uno punto seiscientos veintiuno y treinta y uno
punto cero uno punto seiscientos once a los com
prendidos en los capítulos de Operaciones de Capi
tal de las distintas Secciones del Presupuesto deGastos. Cuando estas propuestas se refieran a inver
siones no especificadas, por el Ministerio de Ha
cienda se determinarán los correspondientes concep
tos adicionales.
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Tercero. Para que, previo informe de la Comisa
ría del Plan de Desarrollo, y a propuesta del Minis
tro de Hacienda, pueda acordar las transferencias
entre los créditos destinados a subvenciones para fi
nes de inversión consignados en el capítulo séptimo
de este Presupuesto, bien de la misma Sección o en
tre Secciones distintas, con audiencia previa de los
Departamentos interesados.
Las normas de este artículo serán también de apli
cación y con idénticas formalidades a los Presupues
tos de los Organismos autónomos.
Artículo séptimo.—Independientemente de lo dis
puesto en el artículo anterior, se autoriza al Gobier
no para que, a iniciativa de los titulares de los dis
tintos Departamentos ministeriales, y a propuesta
del de Hacienda, acuerde la realización de las trans
ferencias que las necesidades de los Servicios hagan
indispensables entre los diferentes créditos del capí
tulo segundo consignados en cada una de las Sec
ciones de este Presupuesto.
La autorización indicada no podrá ser utilizada
para compensar aumentos de dotación mediante anu
laciones en créditos que tengan reconocida la condi
ción de ampliables o figuren con acreedor determi
nado.
La aprobación de las transferencias de crédito a
que se refiere el presente artículo podrá extenderse
a todos los de las Secciones, servicios, capítulos, ar
tículos y conceptos de los Presupuestos de Gastos
relativos a atenciones de los Ministerias del Ejército,
de Marina y del Aire (en este último Departamento
la autorización sólo es aplicable a los _créditos afec
tos a servicios de la Aviación Militar), y del de la
Gobernación, en cuanto se refiere a dotaciones de la
Guardia Civil y de la Policía Armada, siempre que
su necesidad se derive de reorganizaciones que afec
ten a los Departamentos y Servicios citados, o se
trate de las dotaciones fijadas en aplicación de la
Ley treinta y dos/mil novecientos setenta y uno, de
veintiuno de julio.
En ningún caso podrán utilizarse para realizar
transferencias los créditos que hayan tenido que su
plementarse durante el año, ni concederse suplemen
tos de crédito a los que hayan servido para incremen
tar otros por medio de transferencia.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que,
previa conformidad de los Ministerios interesados,
realice transferencias entre los conceptos adecuados
del artículo veintisiete de sus respectivos Presupues
tos y el de igual aplicación figurado en la Sección
treinta y una, "Gastos de diversos Ministerios", de
las cantidades que procedan para la adquisición cen
tralizada de mobiliario, equipo de oficina y material
inventariable de todas clases, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto dos mil setecientos sesenta
y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veinti
siete de noviembre.
En todo caso, las transferencias de crédito que se
soliciten al amparo de este artículo deberán justifi
carse en la forma establecida por el artículo cuarenta
y uno de la Ley de Administración y Contabilidad
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de la Hacienda Pública y disposiciones complemen
tarias para modificar las cifras presupuestadas.
Artículo octavo. — Se autoriza al Gobierno para
que, a iniciativa del Ministerio de Educación y Cien
cia, y a propuesta del de Hacienda, acuerde las trans
ferencias que procedan en la Sección 'dieciocho, de
los distintos conceptos de inversiones a los de per
sonal contratado, si la aplicación de la Ley Genera
de Educación y Financiamiento de la Reforma Edu
cativa hiciera necesario aumentar dicha clase de per.
sonal.
Asimismo, y con iguales trámites, se autorizarán
las transferencias que en aplicación de la citada Lev
resulten precisas entre los distintos conceptos de gas
tos corrientes del presupuesto del referido Departa
mento, siempre que no se varíe la naturaleza de los
gastos.
Las transferencias a que se refiere el párrafo pri
mero de este artículo se comunicarán a la Comisaría
del Plan de Desarrollo Económico y Social.
Artículo noveno.—En la autorización de transfe
rencias al Ministerio de Educación y Ciencia que
contempla esta Ley, se tendrán en cuenta las necesi
dades derivadas de la reestructuración prevista de
la enseñanza no estatal, en especial en las zonas ru
rales y suburbiales y de los conciertos que con tal fin
se establezcan.
Artículo décimo.—Cuando se produzca la necesi
dad de hacer algún gasto para el que no haya previsto crédito legislativo, o sea insuficiente el figurado en el Presupuesto, se aplicará rigurosamente lo
establecido sobre créditos extraordinarios y suple
mentarios en el artículo cuarenta y uno de la vigenteLey de Administración y Contabilidad de la Hacien
da Pública y disposiciones complementarias. El con
junto de los créditos que en tales casos se concedan
durante el ejercicio no podrá exceder del cinco porciento del total de los créditos autorizados en el es
tado, letra A, de los Presupuestos Generales del Es
tado.
Artículo undécimo. Se autoriza al Gobierno, a
propuesta del Ministro de Hacienda, para conceder
anticipos de Tesorería, siempre que, a su juicio y por
estar destinado su importe a cubrir necesidades in
aplazables, sea manifiesta la urgencia de su concesión,
en los siguientes casos :
a) Cuando después de iniciada la tramitación de
los Oportunos expedientes de habilitación de créditos
extraordinarios y suplementarios hubiera recaído en
los mismos informe favorable del Consejo de Estado.
b) Cuando se hubiese promulgado una Ley en la
que se reconozcan derechos económicos que exijan la
concesión de créditos suplementarios o extraordina
rios.
El importe de los anticipos acordados que se en
cuentre pendiente de formalización con cargo a los
créditos que, en su caso, se concedan al aprobarse por
las Cortes los correspondientes proyectos de Ley, no
podrá exceder, en ningún momento, del uno por cientodel total de los créditos autorizados en el estado, le
tra A, de los Presupuestos Generales del Estado. Para
la determinación de este cómputo no se tendrán en
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cuenta los anticipos que se efectúen al amparo de lo
dispuesto en el artículo tercero de la Ley treinta y
dos/mil novecientos setenta y uno, de veintiuno de




Si las Cortes, en su día, no aprobaran algún pro
vecto de Ley sobre habilitación de un suplemento de
crédito o crédito extraordinario, el importe del anti
cipo que se hubiera utilizado por razón del mismo
se reintegrará al Tesoro mediante pagos en formaliza
ción, imputados a aquellos créditos del presupuesto de
gastos del Departamento a que afectó el anticipo que,
atendidas las necesidades de los Servicios, sean más
fácilmente susceptibles de minoración.
De los créditos de personal.
Artículo duodécimo.—Los funcionarios públicos al
servicio de la Administración del Estado que hubiesen
obtenido, o excepcionalmente obtengan, autorización
para compatibilizar su plaza con otra de carácter do
cente percibirán, en concepto de gratificación, el suel
do que corresponda a esta última, con cargo a las do
taciones del capítulo primero, artículo once, sin que
estas remuneraciones den derecho a pagas extraordi
narias.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de apli
cación a ouienes en virtud de Ley puedan percibir
remuneraciones derivadas de la compatibilidad _en
cuantía distinta a lo establecido en el mismo.
Artículo decimotercero. — El personal contratado,
que deberá cumplir las condiciones dispitestas en el
artículo sexto del Decreto trescientos quince/ mil no
vecientos sesenta y cuatro, será remunerado única y
exclusivamente con cargo al crédito que para dichas
atenciones figura en cada una de las Secciones de los
Ministerios Civiles, en cumplimiento del citado pre
cepto, y del que, por excepción, se consigna en el de
Educación y Ciencia a disposición de la Dirección
General de Universidades e Investigación.
Los Departamentos civiles podrán proponer al Mi
nisterio de Hacienda bajas en el crédito de contrata
ción de personal y la transferencia de su importe al
crédito que para complementos de especial dedicación
tengan asignados dichos Departamentos o el aumento
de plantillas previa la Ley correspondiente.
Los créditos destinados al pago de las obligaciones
de la Seguridad Social y de la cuota sindical serán re
ducidos en ja cuantía que corresponda al personal con
tratado que sea baja, cuando proceda, según lo ,esta
blecido en el párrafo anterior.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para realizar
las transferencias que se disponen en este artículo.
Artículo decimocuarto. — Cuando algún Departa
mento ministerial realice directamente inversiones in
cluidas en este Presupuesto y para su ejecución nece
site contratar personal, los pagos por este concepto
podrán imputarse a los correspondientes créditos de
inversiones, a cuyo efecto, y para su autorización, de
berá remitir el expediente con tal fin tramitado al Mi
nisterio de Hacienda. La contratación tendrá carácter
laboral, de acuerdo con la legislación vigente, y en
ningún caso podrá exceder del tiempo de ejecución de
la obra o servicio de que se trate.
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Artículo decimoquinto.—Para poder variar el régi
men económico del personal laboral —incluso aquel a
que se refiere el artículo treinta y ocho de la Ley de
Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autóno
mas— al servicio de los Organismos autónomos, cual
quiera que sea el alcance de las modificaciones que se
entiendan precisas, habrá de trámitarse el expediente
a que se refiere el artículo veintiséis de la citada Ley,
excepto en el caso de modificación del salario mínimo
interprofesional, dispuesta con carácter general o de
aplicación de Reglamentaciones de trabajo, Ordenan
zas *o Convenios Colectivos Sindicales de ámbito ge
neral o Normas de Obligado Cumplimiento que pue
dan dictarse en sustitución de éstos, que afecten y sean
de aplicación al citado personal laboral.
Artículo decimosexto.—Se autoriza al Ministro de
Justicia para que, sin alterar el importe total de los
créditos destinados a Obligaciones de Culto y Clero,
modifique su detalle, a fin de ajustar los límites de las
Diócesis a los cambios que, por Decreto de la Sagrada
Congregación competente, se publiquen de acuerdo con
lo determinado en el vigente Concordato de veinti
siete de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.
Artículo decimoséptimo.—La renovación de los con
tratos de colaboración temporal celebrados por un ario
o por tiempo inferior, pero prorrogados por la Auto
ridad contratante hasta alcanzar el ario de duración,
requerirá la aprobación del Consejo de Ministros, pre
vio informe de la Comisión Superior de Personal, que
se pronunciará favorablemente cuando concurran los
supuestos contenidos en el artículo dieciocho del De
creto mil setecientos cuarenta y dos/mil novecientos
sesenta y seis, de treinta de junio.
De los créditos de inversiones.
Artículo decimoctavo.Todos los planes de inver
sión o de ejecución de obras por Ley o acuerdo del
Consejo de Ministros con anterioridad al uno de ene
ro de mil novecientos setenta y tres se entienden am
pliados y, en su caso, modificados o sustituidos en la
cuantía y forma que figura en los créditos que se
aprueban por la presente Ley.
Artículo decimonoveno.— Los gastos que se pro
pongan por los distintos Departamentos que hayan de
extenderse a más de un ejercicio económico no podrán
exceder en cada uno de estos ejercicios de las canti
dades que resulten de la aplicación de los porcentajes
que a continuación se determinan :
En el primer año siguiente al ejercicio en que se
autorice el gasto, el setenta por ciento ; en el segundo,
el sesenta por ciento, y en el tercero y cuarto, el cin
cuenta por ciento. Servirá de base para aplicar estos
porcentajes a anualidades posteriores a las del pre
sente Presupuesto el promedio que resulte de las ci
fras aprobadas para el cuatrienio mil novecientos se
tenta y dos-mil novecientos setenta y cinco en el Pro
crrann de Inversiones Públicas del III Plan de Desa
rrollo, con excepción de las inversiones que, por su
propia naturaleza, no hayan de tener proyección en
ejercicios posteriores al de mil novecientos setenta
y tres.
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Se autoriza al Ministerio de Hacienda para dictar
las normas para el desarrollo de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
El resto de los indicados créditos deberá reservarse :
a) Para atender a las inversiones que hayan de
quedar terminadas dentro del mismo ejercicio en que
se aprueben.
b) Para hacer frente a los pagos por revisiones
y modificaciones de precios, expropiaciones y demás
gastos que se reconozcan o liquiden por razón de
contratos celebrados con anterioridad ; y
c) Para aplicar la primera anualidad de los gas
tos imputables a Varios ejercicios que se aprueben du
rante la vigencia de aquel a cuyo presupuesto corres
pondan dichos remanentes.
El número de ejercicios futuros a los que se apli
quen gastos en varias anualidades no podrá ser supe
rior a cuatro.
No obstante, se autoriza al Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Hacienda, para modificar tanto los
expresados porcentajes como para ampliar el número
de anualidades, en casos especialmente justificados,
a petición del Departamento ministerial correspon
diente, y previo informe de la Comisaría del Plan de
Desarrollo y dando cuenta de ello a las Cortes Es
pañolas.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores del presente
artículo no será de aplicación para aquellos créditos
que se destinen a satisfacer gastos en varias anuali
dades para una sola atención concreta y específica, en
cuyos conceptos presupuestarios figurará el importe
total del gasto a realizar en varios ejercicios y su dis
tribución en cada uno de ellos.
Los aplazamientos que dichas inversiones hayan de
experimentar en su ejecución, bien por iniciativa de
los Departamentos ministeriales o a petición de los
contratistas encargados de realizarlos, cuando de ello
se derive alguna alteración en las anualidades que tu
vieran asignadas, solamente podrán ser acordados pre
vio informe de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado o, en su caso, de los Interven
tores delegados de la misma, cuando así se disponga.
Las normas de este artículo serán aplicables igual
mente a los presupuestos de los Organismos autó
nomos.
Artículo vigésimo. La aplicación de los porcen
tajes señalados en el artículo anterior, cuando e tra
te de la ejecución por anualidades de obras que sean
competencia de las Juntas y Comisiones administra
tivas de puertos, se realizará sobre la base de las ci
fras globales consignadas para dichos Organismos en
este ejercicio, en los correspondientes capítulos de
inversiones, tanto si su financiación proviene de los
créditos "que figuran en el capítulo séptimo de estos
Presupuestos Generales del Estado como si se deriva
de los fondos de dichos Organismos, incluidos en sus
presupuestos.
Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las nor
mas complementarias que puedan resultar necesarias
para cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
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Artículo vigésimo primero.—Los Ministérios y lo,Organismos autónomos dependientes de los mismo,
que hayan de realizar obras o inversiones complemen
tarias o coordinadas con otras a cargo de distintos
Departamentos u Organismos cuidarán muy especial
mente de que su ejecución se realice de acuerdo con
los planes combinados que a tal efecto se redacten,
para que, llevando la totalidad de los trabajos un rit.
mo paralelo, queden terminados a un mismo tiempo
y puedan ponerse en servicio simultáneamente.
De la misma manera se procederá con las obras
e inversiones que, financiadas totalmente por un mis.
mo Ministerio u Organismo, comprenden trabajode distinta naturaleza y sea indispensable que todos
ellos queden ultimados para que aquéllas puedan en
trar en servicio.
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de los
Departamentos ministeriales y previo informe del de
Hacienda, se someterá al acuerdo del Consejo de Mi
nistros en el plazo improrrogable de dos meses a par.
tir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de esta Ley, la determinación de las obras -- concep
tos presupuestarios, tanto en los generales del Estado
como en* los de los Organismos autónomos, que, por
estar afectados por lo dispuesto en el presente artícu
lo, deben ser objeto de ordenación coordinada de los
gastos.
Artículo vigésimo segundo.—Los créditos de los
capítulos de operaciones corrientes de este Presu
puesto incluyendo todos aquellos gastos de la índole
que sea que implique la puesta en servicio o funciona.
miento de las nuevas obras, adquisiciones, instala
ciones o ampliaciones que se realicen con cargo a
los créditos de inversiones.
No obstante, en el supuesto de que las dotaciones
contenidas en los referidos capítulos relativas a gas
tos consuntivos fueran insuficientes para atender el
volumen real de gastos derivados de la entrada-en
servicio de las inversiones, podrán habilitarse las do
taciones para dichos gastos complementarios así oca
sionados con cargo a los créditos existentes en el pre
supuesto para inversiones reales de la misma natura
leza que aquellos que originaron el gasto.
Para determinar la calificación de gastos consun
tivos así ocasionados que deban tener tal considera
ción se requerirá que los Departamentos ministeria
les lo propongan y justifiquen al Ministerio de Ha
cienda, a cuyo Ministro titular se le autoriza para
que, una vez efectuada la pertinente clasificación,
realice la oportuna transferencia al capítulo segundo,
artículo veintinueve, "Dotaciones para Servicios
nuevos", y a los conceptos de los correspondientes
capítulos, figurándose al efecto nuevos conceptos si
fuera necesario en las Secciones de este Presupuesto.
En cuanto a "Personal" se refiere, las transferen
cias se efectuarán al capítulo correspondiente al mis
mo y artículos que procedan, una vez se hayan esta
blecido por la Ley las plazas que sea preciso crear y
los emolumentos que se les asignen. Esta formalidad
legal no es aplicable cuando se trate de personal la
boral.
De estas transferencias se dará cuenta a la Comisa
ría del Plan de Desarrollo Económico y Social.
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Estas normas se observarán también por los Orga
nismos autónomos.
Artículo vigésimo tercero.—Las transferencias de
capital que en el capítulo séptimo de las distintas Sec
ciones del Presupuesto General del Estado figuren
asignadas a cada Entidad estatal autónoma no se en
tenderán firmes ni definitivas hasta que se apruebe su
presupuesto por el Consejo de Ministros, previo in
forme del de Hacienda.
Una vez fijada por el Gobierno la subvención defi
nitiva, la diferencia resultante en relación con la fijada
en el Presupuesto del Estado para mil novecientos se
tenta v tres se transferirás por acuerdo del Consejo
de Ministros, a propuesta del de Hacienda, del con
cepto treinta y uno punto cero uno punto setecientos
veintiuno al que corresponda, según el Organismo de
que se trate, si la subvención presupuesta es inferior
a la definitiva, e inversamente en caso contrario.
Para hacer efectivas estas subvenciones hasta la
cuantía que definitivamente se fije al ser aprobados
sus respectivos presupuestos, es preciso que por los
Organismos autónomos se justifique ante el Ministe
rio de Hacienda, trimestralmente y con informe del
Interventor Delegado de la Intervención General de
la Administración del Estado la necesidad de su per
cepción.
Artículo vigésimo cuarto.—Dentro del primer se
mestre de la vigencia de esta Ley, cada Ministerio re
gulará, caso de no tenerlo establecido, el procedimien
to y condiciones para otorgar subvenciones con cargo
a créditos globales estatales o de los Organismos au
tónomosadscritos a los mismos. Las disposiciones re
guladoras del citado procedimiento deberán ser some
tidas a informe previo del Ministerio de Hacienda.
Siempre que se trate de subvenciones a la ejecución
de obras ce competencia de las Corporaciones Locales
deberán también ser sometidas a informe previo del
Ministerio de la Gobernación.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del
Ministerio de Hacienda, establezca por Decreto nor
mas concretas y unificadas en relación con las funcio
nes de coordinación, inspección y comprobación de las
subvenciones, conducentes a un perfecto control de las
mismas.
Artículo vigésimo quinto. El Gobierno fijará el
valor de las primas a la construcción naval, a propues
ta del Ministerio de Industria y previo informe de los
de Hacienda y de Comercio, para su aplicación, con
arreglo a las condiciones que también determine, a los
buques cuya construcción se autorice.
En todo caso, el importe total de las primas a con
ceder en el presenté ejercicio no rebasará las consig
naciones fijadas en el Programa de Inversiones Pú
blicas.
Artículo vigésimo sexto.—Se autoriza al Ministro
de la Vivienda para enajenar las viviendas, locales co
merciales y edificios complementarios propiedad de
Organismos dependientes de aquel Departamento y
que se hayan cedido en régimen de arréndamiento,
a cuyo efecto el Ministerio ofrecerá con carácter prioritario a los actuales arrendatarios la opción a su ad
quisición, mediante pago en forma diferida, si lo re
quiriese así la situación económica, debidamente razo
nada, de los mismos. En el caso de que esa enajena
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ción no pudiera realizarse a favor de sus actuales in
quilinos, por no convenir a éstos las condiciones fija
das para la venta, podrá llevarse á cabo a favor de
Entidades, personas o Empresas dispuestas a efectuar
inversiones en la adquisición de estos inmuebles, res
petando los derechos adquiridos por sus inquilinos
y sin perjuicio de los beneficios que pudieran corres
ponder durante el tiempo que dure el régimen de pro
tección, al amparo de los preceptos que regulan la
materia.
Asimismo, el Ministro de la Vivienda podrá auto
rizar al Instituto Nacional de la Vivienda para la
enajenación en régimen de venta inmediata de las vi
viendas no ocupadas de su propiedad que hubieran de
ser adjudicadas en régimen de acceso diferido a la
misma, cuando las características de dichas viviendas
o de los sectores de población o familias a que van
destinadas así lo aconsejen. En todo caso, tendrán pre
ponderancia los condicionamientos sociales sobre los
estrictamente económicos y se respetarán las condicio
nes financieras establecidas en el Decreto dos mil
ciento catorce/mil novecientos sesenta y ocho, de vein
ticuatro de julio.
Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las
medidas necesarias a fin de que cuantas Entidades,
Organismos o Empresas faciliten créditos para la ad
quisición de viviendas, los concedan con la mayor
amplitud y en las condiciones más favorables posibles
para facilitar el acceso a la propiedad de los inquili
nos. Estos préstamos podrán ser protegidos por el Se
guro de Amortización de Préstamos de Finalidad So
cial.
De las operaciones financieras.
Artículo vigésimo séptimo.— Las consignaciones
que figuran en este Presupuesto con carácter de anti
cipos reintegrables, préstamos o créditos a favor de
terceros podrán ser satisfechas por el Ministerio de
Hacienda a la Banca oficial para que por ésta se ins
trumenten las operaciones en las mismas condiciones
establecidas para aquéllos en el actual Presupuesto.
De la misma forma, las consig,paciones de idéntica
naturaleza que las expresadas en el párrafo anterior
que existan en los presupuestos de los Organismos
autónomos podrán ser satisfechas a la Banca oficial
por las respectivas Entidades, a fin de que se realicen
las operaciones en análogas condiciones a las dispues
tas para aquellas consignaciones.
Artículo vigésimo octavo.—Se autoriza al Ministro
de Hacienda para concertar y firmar en nombre del
Estado español, por sí o por delegación, los convenios
u operaciones de crédito con el exterior que sean ne
cesarios para las inversiones que tienen previsto dicho
medio de financiación, con el límite máximo de seis
mil trescientos sesenta y ocho millones de pesetas
para la anualidad de mil novecientos setenta y tres.
De esta operación se dará cuenta a la Comisaría del
Plan de Desarrollo Económico y Social.
Una vez firmados los acuerdos o convenios respec
tivos, se autoriza al Ministro de Hacienda para que,
teniendo en cuenta las anualidades de las operaciones
financieras 'concertadas, el ritmo de inversión en los
proyectos a que están afectos y la existencia de los
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recursos internos complementarios, incremente o ha
bilite en el presupuesto de gastos para el año mil no
vecientos setenta y tres los créditos necesarios para
la realización de aquéllas.
Las sumas que por este medio de finandiación pue
dan obtenerse se aplicarán al Presupuesto de Ingre
sos, bien en un cocepto genérico o en los específicos
que sean precisos, según las condiciones de financia
ción, y que quedarán afectas al cumplimiento de las
obligaciones que originaran su concesión.
La habilitación o incremento de los créditos a que
se refiere el párrafo segundo originará el reconoci
miento del derecho en el Presupuesto de Ingresos.
Artículo vigésimo noveno.—Las garantías del Es
tado a los créditos concertados en el exterior por las
Entidades estatales autónomas, Empresas nacionales
y Corporaciones Locales se autorizarán mediante De
creto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta
del de Hacienda ; autorizándose en la misma forma
dichas garantías cuando se trate de créditos concerta
dos por personas naturales o jurídicas de nacionali
dad española, siempre que en éstas tenga el Estado
participación znayoritaria o cuando, en unas u otras,
los fondos garantizados hayan de invertirse en una
concesión administrativa reversible al Estado.
Fuera de los casos contemplados en el párrafo an
terior, las garantías del Estado a créditos concertados
en el exterior por personas naturales o jurídicas, de
carácter privado y de nacionalidad española, única
mente se autorizarán mediante Ley- aprobada por la
Comisión de Presupuestos de las Cortes.
Las citadas garantías habrán de revestir necesaria
mente la forma de aval del Tesoro, que prestará, en
todo caso, el Ministro 'de Hacienda o la Autoridad
en quien expresamente delegue y por el que se co.ns
tituirá al Tesoro Público en responsable solidario de
la obligación a que se refiere, a menos que del tenor
de la autorización del aval resulte el carácter subsi
diario de su responsabilidad o se limite a aquélla en
tiempo, caso, cantidad o a persona determinada. El
importe de los avales que se otorguen en el ejercicio
económico por aplicación de lo que establece el pá
rrafo primero de este artículo no excederá del ocho
por ciento del total de los gastos presupuestarios
anuales autorizados para la Administración Central
v Organismos autónomos. La concesión de la garan
tía estatal devengará en favor del Tesoro un canon
o comisión, cuya cuantía se determinará en cada
caso.
La tramitación de los expedientes de garantía se
ajustará a lo que establece este artículo, a las res
tantes disposiciones generales referentes al aval del
Estado y, en su caso, a lo prevenido en el artículo
doce. tres, de la Ley de veintiséis de diciembre de
mil novecientos cincuenta y ocho, sobre Régimen Ju
rídico de las Entidades Estatales Autónomas, así
como a lo determinado reglamentariamente por el
Ministerio de Hacienda.
Artículo trigésimo.—Se autoriza al Ministro de
Hacienda, con las limitaciones que a continuación se
establecen, para emitir Deuda del Estado, tanto in




la misma se destinará exclusivamente a financiar
inversiones.
La cifra máxima del aumento de Deuda en circu
lación emitida en *virtud de esta autorización no po.
drá exceder del diez por ciento del total de los gas.
tos presupuestarios autorizados para la Administra
ción Central y Organismos autónomos.
El Ministro de Hacienda señalará el tipo de inte
rés, condiciones, exenciones de impuestos y demás
características de cada emisión, que podrán estar re
presentadas por medio de títulos, pagarés u otros
efectos o cuentas de depósito.
Artículo trigésimo primero. — Se autoriza al :\U
nistro de Hacienda para emitir en el mercado inte
rior, como instrumento de política monetaria, bonos
del Tesoro, con un plazo máximo de duración de un
año.
El Ministro de Hacienda señalará el tipo de inte
rés, condiciones, exenciones de impuestos y demás
características de cada emisión.
El producto de la colocación de estos bonos se in
gresárá en cuenta que el Tesoro abrirá en el Banco
de España bajo la rúbrica de "Tesoro Público.–
Cuenta de bonos del Tesoro",, y con cargo a la mis
ma sólo se satisfará el reembolso de dichos bonos.
El importe de los intereses se pagará con cargo al
Presupuesto del Estado.
En la emisión y transmisiones de estos bonos no
será necesario la intervención de fedatario público.
Estos bonos no serán pignorables, redescontables ni
computables a efectos de las- inversiones obligatorias
de las Cajas de Ahorro y la Banca privada.
Artículo trigésimo segundo. — En el ejercicio de
las autorizaciones que para concertar convenios, ope
raciones de crédito o garantías del Estado español
y fijación de características de emisión de Deuda
con el exterior se confieren en los precedentes artícu
los veintiocho al treinta de esta Ley, el Ministro de
Hacienda podrá aceptar entre las cláusulas o condi
ciones que se establezcan, si fuere necesario, siguien
do los usos internacionales en el mercado de capita
les para tales operaciones, el sometimiento a arbitraje
o la remisión a legislación o Tribunal del país acree
dor o en que haya de tener lugar el cumplimiento de
las obligaciones, siempre con mantenimiento de las
limitaciones determinadas en los citados artículos
y las previstas en los números quince de la Ley de
Administración y Contabilidad y dieciocho de la Ley
del Patrimonio del Estado.
Artículo trigésimo tercero. — Se autoriza al Go
bierno para que, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, pueda :
a) Disponer la conversión de las Deudas del Es
tado, perpetuas y amortizables, en otras de norninal
equivalente al capital vivo en la fecha de la conver
sión, señalando las características de cuantía y valor
de los títulós, tipos de interés y sus vencimientos,
exenciones de impuestos y plazos de amortización,
en su caso, condiciones en que se autorizará su pig
noración, así como todas las demás circunstancias
inherentes a la operación.
b) Emitir Deuda del Estado en las cuantías ne
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cesarias para cubrir las conversiones solicitadas y
para negociar, en la forma que estime más convenien
te, el nominal de dicha Deuda que sea preciso para
atender los reembolsos que se soliciten.
Cuantos gastos originen las operaciones que por
este artículo se autorizan, se imputarán a los corres
pondientes créditos de la Sección seis, "Deuda Pú
blica".
Artículo trigésimo cuarto.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda para dictar las disposiciones conve
nientes, a fin de que los títulos de la Deuda Perpe
tua Interior, al cuatro por ciento, puedan, de acuer
do con sus tenedores, transformarse en pagarés o
cuentas de depósito, siempre que el importe nominal
de éstos no sea inferior a un millón de pesetas.
Estos pagarés o cuentas disfrutarán del mismo in
terés y gozarán de todos los beneficios y privilegios
de los títulos que representan, y podrán ser conver
tidos nuevamente, a petición de sus titulares, en la
misma clase de valores que los originaron y que se
encuentren en circulación.
Cuantos gastos originen las operaciones que por
este artículo se autorizan se imputarán a los corres
pondientes créditos de la Sección seis, "Deuda Pú
blica".
Artículo trigésimo quinto.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda para emitir una clase especial de
"Cédulas para Inversiones", con destino exclusivo
a financiar los préstamos complementarios para la
construcción de viviendas de protección oficial, con
exclusión de los del primer grupo y primera cate
goría del e;rupo segundo, promovidas por Coopera
tivas de Viviendas que agrupen trabajadores encua
drados en la Organización Sindical y en el Mutualis
mo Laboral o afiliados
s
a Regímenes especiales de la
Seguridad Social.
Las Mutualidades Laborales podrán destinar a esta
finalidad el porcentaje de sus fondos disponibles que
fije el Ministro de Hacienda, de acuerdo con los de
Trabajo y de la Vivienda, y previo informe de la
Organización Sindical, aplicándolo, en todo caso, al
grupo primero del Decreto mil ciento setenta y siete/
mil novecientos setenta y dos, de veintisiete de abril.
El Ministro de Hacienda señalará, en armonía con
el carácter social de los préstamos a que se destinan
estos fondos, el tipo. de interés, condiciones, exencio
nes fiscales y demás características de cada emisión,
que no podrán ser en ningún caso menos favorables,
oue las establecidas con carácter general para las
"Cédulas para Inversiones".
Para obtener estos préstamos complementarios será
necesario acreditar la previa conformidad de las
juntas Rectoras de las Mutualidades Laborales y de
Previsión, donde estén afiliados los trabajadores cu
yas Cooperativas solicitaren la ayuda económica.
Artículo trigésimo sexto.—La dotación global del
Tesoro al crédito oficial será de treinta y tres mil
millones de pesetas en mil novecientos setenta y tres.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero de
la Ley trece/mil novecientos setenta y uno, de die
cinueve de junio, el Gobierno, previo informe del
Número 14.
Consejo de Economía Nacional, podrá ampliar dicha
cifra hasta un máximo de un veinte por ciento.
De los _fondos nacionales.
Artículo trigésimo séptimo.—La subvención com
plementaria que figura en la Sección nueve de este
Presupuesto, con destino al Fondo de Asistencia So
cial, queda afecta a la concesión de pensiones a los
ancianos o enfermos desamparados que sean pobres
y desvalidos, no perciban otra - pensión del Estado,
Provincia o. Municipio, ni pestación de la Seguridad
Social, y tengan cumplida la edad y demás condicio
nes reglamentarias.
También podrán concederse, con cargo al mismo
concepto, ayudas a la infancia desvalida para com
pletar los gastos de estancia en los Centros depen
dientes de la Obra de Protección de Menores y a la
infancia subnormal, para igual fin, en Centros pú
blicos y privados.
Normas complementarias.
Artículo trigésimo octavo.—Por la Intervención
General de la Administración del !Estado se continua
r5 realizando la revisión de las cuentas parciales de
Tesorería y antecedentes con ellas relacionados, para
que puedan atarse en las mismas cuantas cantida
des estén representadas por existencias en documen
tos y efectos que no reúnan las circunstancias de
ser valores _realizables o efectos públicos en circu
lación.
De iguaL modo se seguirá practicando la clasifi
cación de todos y cada uno de los saldos, tanto en
favor como en contra, del Tesoro que aparezcan en
las Cuentas de Tesorería, Rentas Públicas y Gastos
Públicos, con el fin de que, mediante las formaliza
'dones o rectificaciones que procedan, figuren sólo
en dichas cuentas los créditos o débitos verdadera
mente exigibles o realizables.
Artículo trigésimo noveno.—Se autoriza al Go
bierno para revisar, a propuesta del Ministerio de
Hacienda, las normas relativas a Contabilidad del
Estado, rendición de cuentas y ordenación de pagos,
en la medida que sea necesario para llevar a cabo la
recionalización y mecanización de dichos servicios,
así como la reorganización de los mismos que sea
consecuencia de aquélla.
Artículo cuadragésimo.—El Ministro de Hacienda
remitirá trimestralmente a las Cortes Españolas, para
información y estudio por la Comisión de Presu
puestos, situación, con suficiente detalle, sobre el
desarrollo y ejecución del Presupuesto General del
Estado y sus modificaciones. A los mismos efectos
remitirá anualmente información, con suficiente de
talle, relativa a la liquidación presupuestaria de los
Organismos autónomos.
Asimismo deberá informar de las cantidades, por
Secciones y capítulos, que, al amparo del artículo se
gun(lo, apartado b), de esta Ley, se transfieren para
su utilización en el ejercicio siguiente y sobre el em
pleo de las autorizaciones concedidas por los ar
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tículos quinto, octavo, vigésimo segundo, vigésimo
noveno, trigésimo y trigésimo primero de esta Ley.
Artículo cuadragésimo primero.—Se modifica el
artículo treinta y tres de la vigente Ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública, de
uno de julio de mil novecientos once, en el sentido
de que los Presupuestos Generales del Estado se
formarán anualmente para regir desde el uno de
enero a fin de diciembre de cada ario. Sin perjuicio
de ello, en la tramitación y aprobación de los mismos
se observará cuanto sobre el particular preceptúan
la referida Ley y disposiciones en vigor con rela
ción al primer ejercicio de cada bienio económico.
Artículo cuadragésimo segundo.—Las vacantes que
se produzcan en plantillas o plazas declaradas "a
extinguir" o "a amortizar", comprendidas como ta
les en las distintas Secciones de estos Presupuestos
Generales, quedarán amortizadas en el momento mis
mo en que se originen, de acuerdo con las disposi
ciones de cada servicio, siempre que no exista peti
ción de reingreso formulada por funcionarios con
derecho a ocuparlas, prohibiéndose hacer nuevos nom
bramientost con cargo a los ,respectivos créditos,
aunque éstos no se anulen hasta fin del ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramien
tos que originen el pase de personal de otras situa
ciones a las de "a extinguir" o "a amortizar", pre
visto mediante la inclusión de nuevos créditos en las
Secciones que correspondan.
Para 'hacer efectivos en sus respectivos plazos los
sueldos o emolumentos de cualquier clase que este
personal tenga asignados será indispensable que la
nómina o documentos acreditativos de los mismos
sean intervenidos por el Interventor Delegado del
Ministerio, Centro o Dependencia a que los intere
sados estén afectos.
Los Jefes de los Servicios en que este personal
desarrolle su labor serán responsables, juntamente
con los Interventores y los Ordenadores de Pagos,
de los haberes y otros devengos que se acrediten a
dicho personal contraviniendo lo dispuesto en el
presente artículo.
La facultad ordenadora de estos pagos se atribuye
exclusivamente a la Ordenación Central de Pagos
de los Ministerios Civiles y a las de los Ministerios
Militares.-
Artículo cuadragésimo tercero.—Las cantidaddes
que con cargo a las dotaciones consignadas en el ca
pítulo séptimo se libren a los Organismos que figu
raban en el estado letra C del Presupuesto del bienio
mil novecientos sesenta y dos-mil novecientos sesen
ta y tres, devengarán interés a favor del Estado, al
tipo del cuatro por ciento anual.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del
Ministerio de Hacienda, pueda :
a) Exceptuar del devengo de dicho interés o re
ducir el tipo del mismo cuando se trate de dotacio
nes que los Organismos hayan de emplear necesa
riamente en finalidades improductivas para los mis
mos, y
b) Extender a otros Organismos de la Adminis
tración lo dispuesto en el presente artículo.
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Artículo cuadragésimo cuarto.—Los Departamen
tos ministeriales y Organismos autónomos a ellos ads
critos., en cuyos Presupuestos figuren consignados
créditos de Operaciones de Capital, remitirán al Mi
nisterio de Hacienda y a la Comisaría del Plan, de
Desarrollo, dentro del mes siguiente al vencimiento
de cada trimestre, un estado-resumen de la utiliza
ción de aquéllos, ajustado al modelo que facilitará el
Departamento citado.
Artículo cuadragésimo quinto.—Los créditos o par
te de ellos que hayan de ser empleados en la ejecu
ción de obras o servicios de carácter eminentemente
provincial o local se señalarán por el Gobierno, a
propuesta de los Departamentos ministeriales inte
resados y previo informe del de Hacienda.
Dichos créditos y los que se asignen directamente
para la ejecución de las mencionadas obras y servi
cios se refundirán en un solo concepto que figura en
la Sección once "Presidencia del Gobierno" ; capítu
lo sexto, artículo sesenta y uno, titulado, "Crédito a
disposición de las Comisiones provinciales de Ser
vicios Técnicos para la realización de las obras de
Planes Provinciales y gastos que autorice la Comi
sión Delegada de Asuntos Económicos".
Se autoriza a la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos para que, a propuesta de la Comisión
Inferministerial de Planes Provinciales, asigne las
cantidades para el pago de intereses y amortizaciones
de las operaciones de crédito concertadas entre la
Mancomunidad de Diputaciones de Régimen Común
y el Banco de Crédito Local, para el Plan de Acondi
cionamiento y 'Construcción de Caminos Vecinales,
así como para que, con cargo al mismo crédito asigne
el pago de intereses y amortizaciones de otros prés
tamos que con aquella finalidad pudiéra concertar
la citada Mancomunidad, previa la autorización de
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
La Mancomunidad de Diputaciones de régimen
común podrá, previa autorización de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos, concertar opera
ciones de crédito con el Banco de Crédito Local para
la construcción, ampliación y mejora de Centros hos
pitalarios dependientes de las Diputaciones.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, a
propuesta de la Comisión Interministerial de Planes
Provinciales, determinará :
a) La distribución anual entre las diferentes pro
vincias del crédito total figurado dentro del Plan de
Inversiones, teniendo en cuenta las circunstancias
socio-económicas de cada una de ellas, así como el
estado general de sus respectivas necesidades, dando
carácter de preferente atención a las provincias de
más baja renta y zonas deprimidas.
b) Las normas a que deberán sujetarse las Co
misiones Provinciales de Servicios Técnicos para for
mular la relación de obras, elaboración de sus pro
puestas y servicios a realizar, así COMO para con
feccionar el presupuesto de los gastos de las mismas.
c) La relación definitiva de las obras o servicios
que deban ser realizadas cada ario, con indicación de
aquellas cuya ejecución ha de ser encomendada a un
Ministerio o Corporación Local.
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Esta propuesta se hará a la vista de las remitidas
por las .Comisiones Provinciales de Servicios Técni
cos y previa consulta a los Departamentos correspon
dientes sobre las materias que les competa su re
solución. Las Comisiones Provinciales, en sus pro
puestas, consignarán las aportaciones que se com
prometan a realizar las Entidades estatales autóno
mas, Corporaciones Locales, Entidades o particu
lares.
Aprobadas las relaciones a que se refiere el apar
tado c) anterior, corresponderá a las Comisiones Pro
vinciales de Servicios Técnicos la administración y
sue tión de sus créditos.
La ejecución de las obras y servicios de Planes
Provinciales, salvo las encomendadas a la Adminis
tración Central, se efectuará preferentemente por las
Corporaciones Locales interesasdas, mediante la apli
cación de la correspondiente legislación de Régimen
Local y, en su caso, por las Comisiones Provinciales
de Servicios Técnicos, con sujeción a las normas vi
gentes sobre contratación administrativa.
Contratadas y adjudicadas las obras a realizar en
cada provincia y determinado el porcentaje de las
mismas a cargo del Estado, se procederá por la Di
rección General del Tesoro y Presupuestos a expe
dir mandamiento de pago en formalización, con car
go al concepto de Planes Provinciales, para su in
greso en cuenta de depósito de la Sección de Acree
dores de la Cuenta de Tesorería de la Delegación de
Hacienda respectiva. A este mismo depósito habrán
de afluir las aportaciones que realicen las Entidades
estatales autónomas, Corporaciones Locales, Enti
dades o particulares que concurran en la financiación
de las obras provinciales.
El importe de las obras que hayan de satisfacerse
con fondos a Planes Pronviciales será abonado di
rectamente a los acreedores, mediante peticiones del
Presidente de la Comisión Pronvicial a la Delegación
de Hacienda respectiva, la cual expedirá mandamien
to de pago con cargo al depósito de Operaciones del
Tesoro, siempre que en el citado depósito se haya
ingresado la parte proporcional mínima que corres
ponda a cada partícipe en el pago a efectuar.
Efectuada la recepción definitiva de las obras, la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos entregará
las mismas a la Corporación Local que corresponda,
corriendo a cargo de la misma su conservación vman
tenimiento, por tratarse de bienes integrados en su
patrimonio.
Los gastos de sostenimiento de las Comisiones Pro
vinciales de Servicios Técnicos se abonarán por las
Delegaciones de Hacienda con imputación al crédito
Presupuestario de Planes Pronviciales, una vez quéla Ordenación Central de Pagos haya contabilizado
los oportunos mandamientos.
cuadragésimo sexto.—Todos los Organis
mos autónomos y los que administran fondos especiales presentarán al Ministerio de Hacienda, para suestudio y elevación al Consejo de Ministros, sus pre
supuestos, por lo menos, con seis mfeses de antela
ción al comienzo de su vigencia.
Asimismo remitirán al Ministerio de Hacienda,
dentro de los cuatro meses siguientes al de la fecha
de cierre de su ejercicio, la liquidación de los referi
dos presupuestos.
Si llegase el primer día del ejercicio económico si
guiente sin que se hubiese aprobado el presupuesto
de alguno de lbs aludidos Organismos, se entenderá
prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aproba
ción del nuevo. Se exceptuarán de la prórroga los
créditos que deban suprimirse por afectar a servicios
realizados o que terminen dentro del ejercicio ante
nos. La prórroga sólo tendrá efectividad cuando el
Organismo hubiera presentado su presupuesto en el
Ministerio de Hacienda dentro del plazo establecido
en el párrafo primero de este artículo.
Cuando por circunstancias excepcionales el pre
supuesto de los Organismos de referencia no se hu
biera presentado en el mencionado plazo, la prórroga,
en su caso, se habrá de solicitar expresamente del
Ministerio de Hacienda, justificando las causas que
hubiesen impedido su presentación.
Artículo cuadragésimo séptimo.—Se autoriza al
Ministro de Hacienda para aprobar las distribuciones
de fondos a que se refiere el artículo sesenta y ocho
de la Ley de Administración y Contabilidad, siem
pre que su cuantía no exceda de :
a) Mensualmente, una dozava parte de los cré
ditos' comprendidos en el capítulo primero de las dis
tintas Secciones del presupuesto.
b) Trimestralmente, tres dozavas partes de los
restantes créditos.
Cualquier distribución que haya de rebasar los ex
presados límites se elevará a la aprobación del Con
sejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda y
previa solicitud de los Ministerios interesados.
Artículo cuadragésimo octavo.—Todos los Orga
nismos del Estado y demás Entes públicos, bien sea
su régimen económico-administrativo el presupuestario, el establecido para las Entidades estatales autó
nomas o el excepcional y específico que cada uno
tenga, deberán solicitar de la Dirección General del
Patrimonio del Estado autorización para adquirir
toda clase de vehículos. La autorización se limitará a
los modelos o tipos aprobados o que se aprueben paralos distintos usos o servicios. Los vehículos habrán
de ser preferentemente de fabricación nacional.
La Jefatura Central de Tráfico y las Provinciales
no. efectuarán la matriculación de ningún vehículo
de los incluidos en el párrafo anterior que no hayanobtenido la autorización indicada.
La Dirección General del Patrimonio del Estado
convocará los oportunos concursos-tipos para la elección de modelo, según las distintas necesidades de
los servicios, que serán sometidos, por el Ministeriode Hacienda, a la aprobación del Consejo de Ministros.
Artículo cuadragésimo noveno.—Se modifica el nú
mero cuarto del artículo treinta y cuatro de la Leyde veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, aprobatoria del Régimen Jurídico de
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las Entidades Estatales Autónomas, en el sentido
de elevar a un millón quinientas mil pesetas la limi
tación que establece respecto a la concesión de cré
ditos extraordinarios y suplementarios, que es com
petencia del Ministerio de Hacienda.
Artículo quincuagésimo.—Se autoriza la celebra
ción de contratos de arrendamiento de viviendas a
nombre del Estado para sus servicios y Vara su ocu
pación por personas, sean o no funcionarios de la
Administración, que desempeñen cargos o ejerzan
funciones que, por precepto legal, tengan derecho a
aquellas y mientras los desempeñen. El importe de
dichos arrendamientos se hará efectivo con aplicación
a los créditos que, para esta clase de gastos, figuran
dotados en el concepto doscientos veintiuno del pre
supuesto en vigor de los distintos Departamentos mi
nisteriales.
No procederá el arrendamiento de que se trata en
el párrafo anterior cuando las personas a que el mismo
se refiere disfruten de indemnización por vivienda,
o de otros emolumentos con análoga finalidad, cual
quiera que sea su cuantía, o les sea facilitada vivien
da de la Administración o de los Patronatos constitui
dos en los distintos Departamentos ministeriales.
Artículo quincuagésimo primero.—En la promo
ción de viviendas de protección oficial que el Institu
to Nacional de la Vivienda encargue, de conformidad
con lo establecido en el artículo séptimo del texto
refundido de la legislación de dichas viviendas, a las
Corporaciones Locales, a la Organización Sindical
por medio de la Obra Sindical del Hogar, al Insti
tuto de Reforma y Desarrollo Agrario o al Institu
to Social de la Marina, estas Entidades percibirán,
en concepto de compensación de los gastos que el en
cargo de promoción comporta, un dos y medio por
ciento del presupuesto de ejecución material. La di
ferencia hasta los porcentajes establecidos en el apar
tado g) del artículo quinto del Reglamento de Vivien
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das de Protección Oficial corresponderá al contra
tista de las obras.
La Entidad oficial percibirá del Instituto Nacional
de la Vivienda el importe de dicha cantidad por me
dio de las certificaciones de obra que se expidan
proporcionalmente al importe de las mismas, en las
que figurará como partida independiente. El libra
miento se efectuará directamente a dichas Entidades.
Estos preceptos serán de aplicación a las obra
cuya subasta se anuncie a partir de la fecha de 1
promulgación de esta Ley.
Artículo quincuagésimo segundo.—Se mantiene en
vigor lo dispuesto en la Orden Ministerial de Ha
cienda de nueve de febrero de mil novecientos setenta,
sobre derechos de almacenaje integrados en la Ren
ta de Aduanas, dictada en ejecución del artículo cua
renta y ocho de la Ley de Presupuestos, de treint
de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
Artículo quincuagésimo tercero.—Los servicios que
la Administración confíe a la Organización Sindical
v aquellos en que, por disposición legal, se requiera
la colaboración financiera del Estado con cargo a su
Presupuestos, serán abonados, previo convenio sobr
los mismos, por el Departamento ministerial inter(
sado en el respectivo servicio o actividad, con cargo
los correspondientes conceptos presupuestarios y den





Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de
ciembre de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBRED
(Del B. O. -del Estado núm. 308, pág. 22.980.)
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Orden Ministerial núm. 29/73.—En cumplimien
to a lo señalado en el artículo 6.2 del Decreto nú
mero 2.550/71, de reorganización del Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, vengo en
designar Vocal representativo de la Dirección Eco
nómico-Legal del Ministerio de Marina al Coronel
de Intendencia de la Armada don Alejandro Gómez
Fajardo, en sustitución del también Coronel de In
tendencia de la Armada don José Fernández-Tru
chaud Ros, por haber pasado este último a la situa
ción de "retirado".










Resolución núm. 74/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío (ES) don Francisco Elvira García, al cesar
como jefe de la 31.a Escuadrilla de Fragatas rápidas,
pase destinado como Jefe de Sección de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 66/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Vulcano el Capitán de Fragata (H)' (G)
don Enrique Contreras Franco, que deberá cesar
como Ayudante Secretario de la Superior Autoridad
de la Zona Marítima del Mediterráneo con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 21 de mayo próximo, después de haber perma
necido una semana a bordo con el Comandante sa
liente.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3:°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 68/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su ac
tual destino de Profesor de la Escuela Naval Militar,
se nombra' Comandante del patrullero Pegas° al Te
niente de Navío (A) don Antonio Ramos-Izquierdo
Abréu, que tomará posesión de dicho mando el día
20 del actual.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 69/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de este Mi
nisterio, y de conformidad con lo dispuesto en la
norma VIII de la Orden Ministerial de 26 de abril
de 1955 (B. O. del Estado núm. 125), por el Minis
terio de Hacienda ha sido nombrado, con fecha 26 de
diciembre último y con carácter forzoso, Jefe de la
Oficina de Enlace de la Intervención General de la
Administración del Estado con la Intervención Ge
neral del Ministerio de Marina el Coronel de Inter
vención de la Armada don Antolín Sánchez Vieites,
que cesa en su actual destino.








Resolución núm. 35/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núrrie
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ro 754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial
número 1.096/67 (D. (1 núm. 59) y Decreto nú
mero 3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el
Teniente de Navío don Fernando Servet Sánchez
pase a la situación de "supernumerario".
Sargento Fogonero don Gumersindo Fernández
Dablanca.—Factoría de Subsistencias.
Madrid, 13 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 67/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, v con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias
Temeorales del personal de la Armada, aprobado
por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),
se concede al Capitán de Corbeta (ET) don Miguel
Godoy Mérida, a partir del día 19 del actual, pró
rroga de dos meses a la licencia por asuntos particu
lares oue le fue concedida por Resolución núme
ro 1.727/72 (D. 0. núm. 215).
Madrid, 13 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





Cuerpo de SuboficialeF. y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 70/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en el destino que al frente de cada uno de
ellos se indica al siguiente personal de dicha Juris
dicción.
Sargento de Marinería Artillero don José OteroRocheia.—Escuela Naval Militar.
Sargento de Marinería Artillero don José GarcíaCal.—Cuartel de Instrucción.
Sargento de Marinería Mecánico don José LópezOtero.---Lancha guardapescas V-11, desde 7 de septiembre de 1972.
Sargento de Marinería Escribiente don Plácido
Mouririo Méndez.—Ayudantía Mayor del Arsenal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 30/73 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
de Artillería, graduado de Alférez de Fragata, don
Alfredo Antón y Ares de Parga se considere en
situación de "retirado" a los solos efectos de perci
bir el haber pasivo que pueda corresponderle, com
plementándose en este sentido la Orden Ministerial
de 26 de enero de 1941 (D. O. núm. 25).
Madrid, 13 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 31/73 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Tercer Maquinista,
graduado de Alférez Maquinista, don Samuel Mar
tínez Martínez se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle, quedando complementada
en este sentido la Orden Ministerial de 23 de mayo
de 1940 (D. O. núm. 123).
Madrid, 13 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 36/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día
5 de enero de 1973, se dispone que el Radiotelegra
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fista Mayor don Manuel Vargas Vela cause baja en
la Armada a partir de la expresada fecha.
_ Madrid, 13 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 71/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Jesús María
Prieto Rouco, por ser el primero declarado "apto"
por la Resolución número 85/71 i(D. O. núm. 73),
con antigüedad de 25 de diciembre de 1972 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 73/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y por haber terminado con
aprovechamiento el curso I que han realizado en las
Escuelas respectivas, se promueve a Cabos segundos
Especialistas, con antigüedad de 20 de diciembre de
1972 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos segundos Alumnos que se re
lacionan:
MANIOBRA
1. Jesús I. Baleato Negreira.
2. Raimundo Artero Artero.
3. Antonio Garrido Pérez.
4. José P. González Rodríguez.
5. Carlos Payo Ruano.
6. Manuel J. García Fraga.
7. Javier Muñiz Costa.
8. Francisco Romano Linde.
9. Eligio Calvo García.
10, Isidro Navarrete Fernández.
11. Paulino González García.
12. Manuel Abuín Brage.
13. José A. García Gómez.
14. José Carpintero Reguero.
15. Santos H. Rodríguez Díaz.
16. José Núñez Martín.
17. Carlos Rey Pose.
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18. Francisco j. González Tomé.
19. José L. Barrera Luchena.
20. José L. Vázquez Morales.
21. Jaime A. Porca Ferreira.
22. José M. Vázquez Soto.
23. José M. Molina Molina.
24. Pedro Pérez Calatayud.
25. José L. García Largo.
26. José L. Riballo
27. Miguel Moreno Bueno.
28. Gerardo Marino Hernio.
29. Cándido Bermúdez Pazos.
30. Juan L. Manchón Pérez.
31. Óvidio J. García Cotarelo.
32. Fernando Tena Díaz.
33. Roberto Rodero Díaz.






























































Manuel F. Delgado Herrero.














Carlos J. Torres Alfonso.
Francisco Sánchez Crespo.
José A. Castillo Jiménez.
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45. Julián Zamorano Herrera.
46. Rafael Gaitán Lora.
47. Tosé T. Almudi Ortega.
48. Eloy Rojas Torres.
49. Pedro Martín Rodríguez.
50. Jesús Prieto Pellire.
51. 'José Almendros Sevilla.
52. "José 1\4. Glallego Machito.
53. Agustín Galindo Jiménez.
54. jesús Souto Vales.
55. Asterio Fernández Sánchez.
HIDROGRAFIA
1. Cándido Sánchez García.
2. Manuel A. Arbués Garasa.
3. Joaquín Solé Albarracín.
4. Antonio Duque Molina.
5. Ginés Acosta Rodríguez.
6. Antonio Ramos Martín.
7. Javier Cabeza Sanz.
8. José M. Cánovas Torres.
9. Emilio Hernández Clemente.
MECANICA
1. José Báez Canas.
2. fosé M. Alvarez Soto.
3. Guillermo Lavíe Fernández.
4. ;osé Calpena Sanchiz.
5. ismael Ramírez Martí.
6. Enrique Paloma García.
7. Antonio Fuente Prieto.
8. Jesús Vega Fernández.
9. Fuan J. Cefián Martín.
10. 'Carlos A. Núñez Tomé.
11. Tosé Pérez León.
12. forge Navarro Marsinach.
13. Antonio Espinosa Márquez.
14, Eduardo E. Díaz Díaz.
15. Bernabé Marín Cano.
16. Antonio Castillo García.
17. Tosé A. Fernández Pedreira.
18. Jorge Conde García.
19. Pedro Cabrero Albín.
20. Juan C. Velázquez Otero.
21, Santiago Mancebo Pérez.
22. Ariel Guisado Oroguet.
23. Santiago Arribas Alvarez.
24. José Fernández Fidalgo.
25, Manuel Novoa Pardo.
26. Florencio Andrés Rotellar.
27. Angel L. Rodríguez Fernández.
28, Antonio E. Rey Grandal.
29. Andrés Roja Rodríguez.30. Francisco J. Amatriaín Lantegui.31. José M. Ezquerro Ezquerro.32. Manuel F. Olmedo González.
33, Angel Rodríguez Corrochano.
34. Victoriano Manero Gómez.
35. José A. Bustos Molina.
36. Alfonso Martín Lázaro.
37. Víctor Ceballos Casado.
38. Diego Marín Cano.
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39. Antonio J. Sánchez Reyes.
40. Alberto Mur jimeno.
41. Fernando L. Rodríguez Fernández.
42. José Carmena García.
43. Gabriel Torrejón Cruces.
44. Rafael Medina Palacios.
45. Luis Raúl Arenal Pérez.
46. Francisco Barba Sánchez.
47. Fernando Somavilla Arroyo.
48. Manuel Garrido Quintas.
49. José Ordiales García.
50. Manuel Sánchez Mira.
51. Juan L. Gómez Holgado.
52. Manuel Luna Simón.
53. José Funete Hidalgo.
54. Fernando Romero Barea.
55.- José L. Alcalde Jiménez.
56. Herminio García Fernández.
57. Manuel Prieto Castro.
58. Antonio Sánchez Gutiérrez.
59. José García Andréu.
60. José Vázquez Ramos.
61. Pedro Onsurbe Fernández.
62. Félix Caballero Pilar.
63. Angel Lima Rarnllo.
64. fosé M. Martínez Romero.
65. -Alfonso del Castillo Sánchez
66. Valeriano Ciudad Naranjo. •
67. Rafael Sierra Alegra.
68. Diego Martínez Ruiz.
69. Fernando J. Sanearlos Pla.
70. Pedro G. Fuentes Egea.
71. José Peñas Galindo.
72. Juan Rodríguez Herranz.
73. Manuel García Bespín.
74. Santiago Valverde Rodríguez.
75. Jesús Seija Mayo.
76. Santiago Ación Masana.
77. José R. Rodríguez Nión.
78. José Vela Vázquez.
79. José María Casanova Enrich.
80. Gregorio Díaz Puertas.
81. Ignacio José Avis Gil.
82. Ramón Gollarté Martínez.
83. Juan Gallofre Mercader.
84. Enrique Cubeiro Varela.
85. José M. Louzao Prieto.
86. Aurelio Izquierdo Tabanera.
87. Fernando Quintero Vélez.
88. Juan Escudero Martínez.
89. -Alfonso Grande Prieto.
90. Juan Manuel Calvo Martínez.
91. Juan Tapine Jiménez.
92. Miguel Pomares Malfaz.
93. Rafael I. García Lanza.
94. Francisco Zayas Sanz.
95. Pedro Fernández Fernández.
96. Pedro Luis Fernández Collantes.
97. -Ramón González Jiménez.
98. Juan Manuel Ortiz Juárez.
99. Manuel Angel Mesa García.
100. Miguel Pgarna Arranz.
101. Ramón Vázquez Fernández.
102. Manuel García Rodríguez.
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103. Roberto Sandoval Fernández.
104. Juan Pons- Coveñas.
105. José Angel Abad Pesquera.
106. José Tíscar Martínez.
107. Francisco Salas Sánchez.
108. Manuel Cocheiro Teijido.
109. Francisco Legaz Cáceres.
110. José Manuel García Méndez.
111. Joaquín Mitas Martínez.
112. José L. Moro Sánchez.
113. Ernesto Juárez Fernández.
114. José Baldomero Blanco Picón.
115. Dionisio Santamaría Muñoz.
116. Enrique Martín Fuentes.
117. Luis LC1pez Cid.
ELECTRICIDAD
1. Pedro L. Lara Espinosa.
2. Delfín Mancera Ríos.
3. Juan Varga Arnaiz.
4. Luis Espinosa Hipólito.
5. Carlos E. López Merlán.
6. José L. Mejuto Prieto.
7. Carmelo Ezquerro Barbería.
8. Teodoro Martín Bustos.
9. José R. Arnáu Paláu.
10. Antonio J. González Acero.
11. Jaime Castro Lorenzo.
12. Constantino Díaz Miranda.
13. Fernando Otón Montil.
14. Antonio Loredo Fernández.
15. Juan F. Ibarzábal Rodríguez.
16. Juan M. Vaamonde Liste.
17. Antonio J. Tocado Felipe.
18. Pedro Prieto García.
19. Enrique Mández Rodríguez.
20. *Francisco J. Lillo Pascual.
21. Emilio Ochoa García.
29. Carlos Ares Díaz.
23. Virgilio A. González Varona.
24. Juan M. García Fernández.
25. Andrés F. López Cortés.
26. José Gómez Marra.
27. José L. Fernández Pérez.
28. José A. Pérez Barbero.
29. Raúl Corcuera Fernández.
30. Pedro Zarco Pérez.
31. Maximino Fidalgo Lorenzana.
32. Manuel Villegas Quiñones.
33. Eduardo Ombroda Plaza.
34. Juan A. Martínez Gil.
35. Enrique Gómez Rueda.
36. Miguel Miranzo Collado.
37. José L. Pey Aparicio.
38. Manuel Naveiro Ouián.
39. Antonio J. Fernández Serrano.
40. José Garcy Moreno.
41. Juan E. Bueno Ros.
42. Francisco Arcoíza Ramiro.
43. Eduardo Arranz Plaza.
44. Antonio Paredes García.
45. Vicente de la Rúa Rodríguez.
46. José Carrillo Molina.
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47. Rafael F. Navarro Navarro.
4S'. Juan C. Bachiller Baeza.
49. José E. Pérez de la Blanca Muñoz.
50. Luis Mas Collado.
51. José T. de V. Lillo Arnáu.
52. Ernesto Valeiras Magán.
53. Luis C. Plaza Rodríguez.
54., Angel A. Picazo Francos°.
55. José María Varela Buyo.
ELECTRONICA
1. Francisco López Rodríguez.
9. Juan J. Brines Ballester.
3. Ramón Penide Salgado.
4. Carlos María P. Jáuregui Iso.
5. Valentín Rozalén Fernández.
6. Andrés A. Muñoz Rodríguez.
7. José R. Silva Carrasco.
8. Francisco J. Rezola Anabitarte.
9. Angel Esteban de la Rubia.
10. José Herrero Cuerpo.
11. Manuel Abalo Cores.
19. Manuel A. Predeira Oliveira.
13. Manuel F. Cabello Heras.
14. luan C. López de Toro Moreno.
15. 'Antonio Vila Ribera.
16. Angel L. Domínguez Pozo.
17. José L. Fernández Morales.
18. José Martínez Martínez.
19. fuan A. Galán Bergaz.
20. [osé• Ruberte Pasamar.
21. resús Costa Carrera.
22.- Francisco Martínez F'arames.
23. José Caneiro Villar.
24. Alberto Serrano Marcial.
25. José Chas Mato.
26. Victoriano Pérez Mesa.
27. José L. Pacho Barrientos.
28. fuan A. López Palacios Fernández.
29. :fosé M. Pérez Peláez.
30. José Martínez Figueroa.
31. Juan Sánchez Moreno.
32. Francisco J. Colomer Real.
33. José A. Pérez Ros.
34. .josé M. Alonso Platas.
35. Antonio Riera Fiol.
36. José •L. Merlán Picos.
37. jesús M. Martínez Díaz.
38. Francisco J. Cortina Carilargo.
39. Leoncio Vidal Rico.
40. José M. Bouza Gómez.
41. Pascual Montolio Domínguez.
42. Santiago Herranz Pérez.
43. Luis J. Gómez Alandrino.
44. Antonio García Sánchez.
45. Angel Garrido Arcones.
46. Rafael Atiño Sánchez.
47. Saturnino Martínez Iñigo.
48. Avelino Manceñido Revilla.
49. José M. Sampedro Pazos.
50. Miguel A. Martín Cotero.
51. Ricardo Hernández Celayeta.
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1. Luis Nieto Lago.
2. Luis A. Serantes Caínzos.
3. Nicolás Fernández López.
4. José M. Silva Alvarez.
5 'Félix López Bringas.
6. José L. Casillas Ruiz.
7. Benito j. Navarro Sáenz.
8. José Pablos González.
9. Federico Llamas López.
10. -luan C. Philippon de Arriba.
11. .(.,"onstantino Iburo Andréu.
12. Tesús Casas Romero.
13. *Salvador Hernández Moreno.
14. Miguel A. Melero Nieto.
15. Ramón A. Rodríguez González.
16. Luis M. Martínez Hernández.
17. Tosé A. Lebrón Moreno.
18. .f A. Bustos Ros.
19. Víctor Carranza Paunero.
20. Carlos Leal Pérez.
21. Fernando Serrano Corpas.
22. Luis Vázquez Villadiego.
23. Tosé M. Bueno Sobrino.
24. 'Pedro Valero Pérez.
25. Manuel F. Suárez Castro.
26. Santos M. Jorde Jorde.
27. José L. Macías Benito.
28. jesús A. Lorenzo Eirín.
29. Antonio Pino Cerro.
30. Luis Enrique Pintor.
31. Carlos M. Funda Alvarez.
32. Rafael Agustín Manzano.
33. Carlos de Grado Rojo.
34. José L. Acevedo López.
35. juan J. Calero Romero.
36. .i.amón Morales López.
37. :luan J. Gómez Zorzano.
38. Miguel F. Crespo González.
39. Ralael Ramírez Elvira.
40. Rafael P. Pérez-Ortiz Ruzafa.
41. Pedro P. Berrocal Eusebio.
42. .José M. García Sobrado.
43. - José González Arias.
TORPEDOS
1. Rafael Sánchez Conesa.
2. 'Segundo López Doncel.
3. Manuel Quero Aliván.
4. jacinto Descalzo Parrerio.
5. Fosé R. Alonso Quiroga.
6. José Fernández Martínez.
7. Antonio M. Alloza Ortell.
8. Jaime Lalana Algarate.
9. Alfonso Oliver Granero.
10. Alfonso M. Arroyo Castillejos.
11. justo j. Rodríguez Sixto.
12. Manuel G. Lago Chans.
13. Antonio López Fernández.
14. Rafael J. Juárez Rodríguez.
15. Dionisio Guinea Tresserres.
16. Salvador López Valer°.
MINAS
1. Pablo Fraile Sanmiguel.
2. Antonio Fernández Raimil.
3. Ricardo Quintanilla Sánchez.
4. Domingo J. Teixeira Rodríguez.
5. Alejandro Muñoz Muñoz.
6. José L. González Pol.
7. Víctor Gar-cía Redondo.
8. José L. Fernández Rico.
9. José M. López Hoyo.
10. Pedro Rodríguez Garrido.
1 1. Lucrecio Romero Merino.
SONAR
1. Arturo Morales Acosta.
2. Luis Adolfo Sanz Rojo.
3. José E. Alcover Antolín.
4. Angel Marín García.
5. Esteban Fuentes Alonso.
6. Angel Pérez Tabas.
7. José Pozo de Heredia.
8. Angel Vázquez Ortega.
9. Ramón Carrión Molina.
10. Vida! López Barberán.
1 1. Félix Barrena Molina.
12. Vicente Hervás Carmona
13. Javier Sanz García.
14. Juan J. Regidor Mandado.
15. Gabriel Fernández Fernández.
16. José A. López García.
17. Jesús F. Otón Carrasco.
18. Adolfo Mena del Valle.
RADAR
1. José Ruiz Pérez.
2. jesús A. de la Paz -Sanfrutos.
3. Cesáreo Fragoso Moreno.
4. Patricio Leal Cerezo.
5. Luis Meliá Ferrando.
6. Antonio Sánchez Sánchez.
7. Francisco García Gómez.
8. Manuel Reguera Fernández.
9. Francisco Antiñolo García.
10. Sergio Rodríguez Mañanés.
11. Ignacio Lázaro Alvarez.
12. Manuel J. Suárez Fernández.
13. José A. Litrán Montes.
14. jesús J. Fernández Muerte.
1 5. Clemente Torruella Cirujeda.
16. Francisco Aparicio de Juan.
17. José Martínez Sánchez.
18. 'Manuel A. Alonso Ortega.
19. Sahino Alvarez de Arcaya García.
20. Francisco Jorge Liberad.
21. José L. Sánchez Esteban.
22. José L. Bericat Aznar.
23. -Angel Rodríguez Novo.
24. Juan Fernández Chicón.
25. Nicolás Conesa Rodríguez.
26. Francisco E. Marchorí García.
27. Manuel L. Salcedo Jiménez.
28. Francisco Espinosa Moreno.
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29. Juan M. Durán Mena.
30. José Amor Inglada.
31. Miguel A. Hevia Fernández.
32. Jesús Gil Millán.
33. Silvestre Martínez Martínez.
34. Antonio J. García Martínez.
35. Luis E. Angulo Seguidillo.
36. Manuel Lorenzo Sevillano.
37. Pedro Manzano Abril.
38. José García Biot.
39. Esaú Rodríguez Pastorino.
40. José A. Montado Ruiz.
41. :Jesús S. Rivilla García.
42. José J. Fernández Sanz.
43. Francisco García Higueruelo.
SEÑALES
1. Eusebio Soto Hernández.
2. Delio Díez de la Rosa.
3. José A. Heredero Roda.
4. José L. López Coque.
5. Cipriano Fernández Dopico.
6. Gerardo J. Haro Meras.
7. Secundino de la Rosa Torres.
8. Ramón Cibeira Outón.
9. Francisco J. Vicente García.
10. José A. Rey Gonzalvo.
11. Antonio Herrero Vallejo.
12. Diego Sánchez Arjona.
13. Mariano Miguel San Claudio.
14. Manuel A. Pinaque Vázquez.
15. Juan de la Druz Gorrpaz Cavadas.
16. Gerardo Sabugal López.
17. Andrés J. Niebla Méndez.
18. Angel J. Formoso Febles.
ESCRIBIENTE
1. Cayetano Conesa Vaíllo.
2. José A. Taboada Rodríguez.
3. Tomás Galano Royano.
4. Miguel Moscatel Sánchez.
5. Manuel Gómez Pineda.
6. Francisco J. López Basanta.
7. José Vigo Olvera.
8. Manuel Espejo García.
9. José Ríos Casas.
10. Antonio Acosta Huelva.
11. Manuel Bouza Montilla.
12. Juan Pilar Martín.
13. Santiago de la Torre Hidalgo.
14. José A. González Pérez.
15. Jesús Moran° Villegas.
16. Eduardo García Rolando.
17. Carlos Martín Sánchez.
18. José A. Martínez Matilla.
19. José A. Martínez Morales.
20. José Reinaldos Manuera.
21. Santiago de Mérici Moreno.
22. Angel Bejarano Díaz.
23. Juan M. Berdeja Alles.
24. José Tezano Gutiérrez.
25. Manuel A. Teijeiro García.
26. Pedro J. Osorio Rosillo.
27. Andrés A. Cortés Macías.
28. Manuel Caleza del Pino.
29. José M. de la Flor Fernández.
30. José López Jurado.
31. José M. Mata Guzmán.
32. Adolfo Iglesias Laguna.
33. Estanislao Martínez Gómez.
34. José Vallejo Gómez.
35. Juan M. Alarcón Galindo.
36. Manuel de la Cruz Guerrero.
37. Jerónimo Martínez Gómez.
38. Faustino Manchado Lázaro.
39. Angel Pons Civera.
40. Juan L. Verdes Lobo. •
41. Ramón Cordero González.
42. Salvador Rodríguez Gutiérrez.
43. Eduardo Delgado Sancho.
44. Pedro L. Giralda González Sicilia.
45. "fosé L. García Calatrava.
46. 'Juan M. Torres Albuera.
47. José L. Godoy Escasúa.
48. Luis C. Berard Vega.
49. Manuel Durán Ruiz.
,
50. Manuel Vázquez Jaén.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 72/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condicio
nes que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. nú
mero 35), los Cabos primeros Especialistas que se
relacionan se denominarán Cabos primeros Especia
listas "V" y usarán el uniforme que determina la
norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir de la fecha que se indica























1 de enero de 1973.
de Maniobra José I. Fontanilla Se
de Maniobra Francisco Férez Vi
de Maniobra Andrés Bejarano Ca
de Maniobra Manuel García Mas.
Electricista José Martínez Torres.
Mecánico Francisco Crespo Váz
Mecánico José M. Aznar Méndez.
Mecánico Vicente M. López Vila.
Mecánico Vicente Gómez del Río.
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Cabo primero Mecánico Pedro Uribe Rosado.
Cabo primero Mecánico j osé L. Picos Santiago.
Cabo primero Mecánico Juan M. Martínez Pérez.
Cabo primero Mecánico José M. García Vázquez.
Cabo primero Mecánico Mariano López Soto.
Cabo primero Mecánico Alfonso Pujales Frade.
Cabo primero Mecánico Antonio López Villodre.
Cabo primero Electricista Casiano Nieto Landín.
Cabo primero Radarista Angel Folcar López.
Cabo primero Radiotelegrafista Andrés García
Sánchez.
Cabo primero Radiotelegrafista José Lobeto Be
cerra.
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Coll 'Chopo
Cabo primero Escribiente José Bleda Muñoz.
Cabo primero Mecánico Jorge A. Quintela Mos
quera.
1 de julio de 1972.
Cabo primero Mecánico José M. Castro Aléu.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 11/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Instructor de la Escuela
Naval Militar, a partir del día 1 del actual, a los
Mayores de Infantería de Marina don José Balado
Durán y don Salvador Picallo Rodríguez.
Madrid, 13 de enero de 1973.





Resolución núm. 10/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 367/72 de esta DIENA (D. O. núm. 283) en el
sentido de que queda sin efecto en lo que se refiere
al Sargento Electrónico don Carlos Frade Añón.
Madrid, 12 de enero de 1973.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores de la Orden de
29 de noviembre de 1972 por la que se con
voca el concurso número 74 de 'vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificado
ra de Aspirantes a Destinos Civiles.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la mencionada Orden, inserta en el Bole
tín Oficial del Estado número 298, de fecha 13 de di
ciembre de 1972, páginas 22.172 a 22.183, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones :
En la página 22.176, columna primera, epígrafe Di
putaciones Provinciales, Orense, las dos vacantes de
Auxiliares Administrativos quedan suprimidas de este
concurso.
En la misma página, columna segunda, epígrafe Cla
se tercera, Destinos del Estado, Provincia y Munici
pio, Ayuntamientos, Alicante, son catorce vacantes de
Guardias Municipales.
En la misma página y columna que la anterior, epí1,vrafe igual, Lloseta (Baleares), las dos vacantes de
Guardia Municipal quedan suprimidas de este con
curso.
En la página 22.180, columna segunda, epígrafe el
mismo, Segovia, las cuatro vacantes de Guardia Mu
nicipal deben poseer la Especialidad de "Motoristas".
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 758.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 396/72, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 3, de fecha 4 del corriente mes, se entenderá
rectificada en el sentido de que, en la página 18,donde dice clon Antonio Rodríguez-Núñez Toubes,debe decir don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez.
Madrid, 16 de enero de 1973.—E1 Capitán de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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